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'this pa?s:ií:;:T'tuh.hk " . : '; i v.lw V'íILJll.t.
.1.4. - t i
f T,.ir5!TÍT!í?r'.C of DHiwi.who ':f I' mln
en otfl:Kr.(S h wl"" ln Chrcg?, 'II It 0
; 10 49 r'..ndor.h (tp'Kplf- -
JAS. A. TOMLINSOX.
.. - -
't'jrirt.nii Siirri'iri i(" AccoucIk'T.
Olfers bis services to the public.
Om m i: ix Duro Sto:;f.. Lincoln
geo. b. barber,
A tiouxkv at Law
White Oaks X. M
V:'' :i i'l o Court- - of the Ter-
ritory anil in the L'. S. Land Ufliecn.
ALEX AXDER G. LAXE,
Surgeon and Physician,
AVunii' Oaks Nkw Mkxico
AlillX A XT OF THE TIMES- -
Latest and most improved method of
trrulili' (lisritfcC.
J'romjd Hdirf and Speedy', Cure
For lliusii wlio auliniil to the. uiiirlrnialjla
touchstone of trial, llenlcr in Maw unit
I'm it Dri't'i. Kino Picrripiion.s, (.ienuiiiu
Hpieitic Medicines, used in all Hcbo.-ls- .
THEO. W. HEM'AM
ITS o 5,1". .2Z33'ü;nito ciaacl
J.'rc iw.T.i!?!! ;tüil Siiísry Pa!;iic.
WHITE OAKS. NEW MEXICO
jppo.Mle Court House,)
LINCOLN, X. M.
This Holt:!, under new nnd efficient
linu.a;;ciiicni. having been thoroughly
:i it re lámele d, olTin 8 to Yla'l
tors sup'.-rin- iiccomnifHNlinna
Gaol) SrAULINO AtTACMKI).
VKLAN CO.. I'roD's.
i.. W,iit.m. í. A. Rúi'i.iulft.vj,
H. 11. t'OKii n. Lincoln, H. M.
Yiv;ict), icr!;us:;on & Uichsrdscti
AT'I'UÜXLVS AT LAW.
WÍÜ pi'.'ii't.ic't in all ih Coi:rt cf th Tt'i-ri-
vv. v.
.'..sV'a; j. d.
0:11t eoi ni'i- ol' .i arilla and IMne Ktrecti.
J'i:'im:t n:.íi'oNK td ai.i. Calls.
L. Mi !J. TlMONhY.
e KtUier L'. f. Land Ollleo, Howe
Cil . hlid.o.)
ATI OUSEY AT J. A If.
Oii'icu White Oak Aveuue,
AVinrr. Oaks X. ftl
JOJA J. COVKlikJJ.,
A'iTuKM'.Y AT J, AW,
LilK.'oln X. M
r.ncth es lir forc all Coü i ts of the Tei
rito.-y- , nal L'. A. l.iind OIUcum.
,TJAaM tS. JiVAX,
CotxsKLou at Law,
Lincoln Kew Mexico
Wii. !; en i.jn us A n.unui'rniie.
(.'. L. J.VL'Ksos, Socorro
(Lü'íi'is, k hflMm,
ATTolC.NKVS AT LAW,
AJhu-pu'rtju- and Socorro, N. 21.
.Í'" Will urm'tice in Lincoln t'ountv.
Jolin Y. Hewitt.
- -
ATTORNEY AT LAW.
VIII tc OAKS LINCOLN COUNTY
Ni:v Mkxich.
Jolin lIcHnrchv,
I M A I IK IN -
Em ml ileal Esiale.
u iiiri: oaks, n;. m.
ED. R. EONNELL,
ileal lisíale ami Mining Age ni
,
Wiiitk Oaks, - - X. M.
W. C. M. DON ALD.
r.S.!E:iUHHTV Sl'RVEYOR.
AND
TNotiirv 3iilH
Xk'UiM. O.iU. Mew Mi'íi
OL
Devoted to t Jizr.1 X'iti.roitj of Xaaoolii Coujity auú t!io líevoloiiracnt of Its Resources.
Assayer and Chemist.
1 afiav for inkl hi;d ÍNlvor,
l) 1 4 U M i
1 hitilo iissiiv for i'lii.
1 " " " Si'.VlT,
iiiijlo iissMv,
Ciiiur, " " l.'"J
A II oIIht mtUlH ím i'jf. . ;cr; .n .
Spociul contnicta t M inin.' (.'"in
fui k:fl n h J M ills.
2?f" "wsli must bo lvinitltti
willi cadi nr.ui)il(i.
Assaying tivtjht in all tt'a lirunvh
ex on rHiv7nd)tt fertntt.
Carizo Hotel
White Oak;' Xi;w JIkxiwi
WM. GALLAGHER, Vrrj-
This flolel is u ne lniek si eve and
is furnished lhroU':l..,ul .v fu; n
ture. Wlecpiiif.- - ruoiv.y :;:!' well im.'i!u d
v.illi clean and coiuf.!'i:ih!e lice':-- . pro-
vided illl liullt and v'liiii;..iini. ''Lie
supplied wiili the lesl liit i;.a;kil ;if
fords. lOvery enre t:il. r. of. a id alieu-lio- n
paid to wani.'i of lianf-ien- lucms.
Cil AliCJES liEASOX A I'LL.
ROCK R IKS,
VEGETA BLES,
LRU IT,
CA.XXEI) (ÜOJJi
Tho ittibscriber has opened a
íbice of business for the sale ot
the above iroods, m the buihliiii:
Ji'."-- l. ,ii'i:u oiiii i.--
peclfully Kolicit.it a siiaro of public
ruñare.
JOHN A. P,R0V'X.
O
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IIakutsox
-
St., Ni:au tiik 3hii.
-
-
-
Board .$5 per week.
Euriushed rooms, yi! jier month
Transients, Al ."jii per day.
SAN ANTUVIO líOTKL.
i
Sax X. M
MRS. llm. DCEl'E', Prop.
t'JLSi it MI-U- KHIIUI'iV. $2 i.'l MAT,
.jti'i'i d fH the Po-- t lliüee ill While
Oiikn. S M . . a- - elasi inal ter
Tin. AiM) i v. s.mikI
Lixi-oi.- K o. ,i:am k, 1 year 2.75
This a oftiio Lkahkk is t!ie
ilr-'- t eftlie seventh year ot its
Six yeiirs iigo this nionlli it s
launched t it on tlej s..a of jo';r-lialisi-
with a joint stoek
as t I'Mjirietors. Adna I.;un.-(.- n
Chief Clerk, Leu JI. UadisiKu as
ed;toi".d Cüjiiüin. mid W'ug-ne- r
i.hd.Lin Ilir.rv as mates.
j V.' !:i ii the was ihicc
moiitlis old. the lifeseni editor took
it in fiiaiye When it was si:-- ;
luotit iis old t he stock oi ti;e í.'oni '.i n y
passed into his hands, whereupon
ahoii-'- and lot was purchased and
i'ie, little favorite was provided
with a hotneot its own and has
lived toils iiresent proud siatus
witiiotit aünieiit cr disease of any
' kind, o;v:;i: all its clol 'lies, find its
I fond parent owinr n:i man or
iweman a nickle, while the eoi),ti- -
tutiein u: tiiu s::aver promises a
loii and lusty Hie.
Jiiicht L ere; a retrospective view
cannot be unwholesome. January
lo, when we arrived here,
on wi.uo yx avenue, nearly W lute Oaks iresented a diiiei'ent
o
Antonio
C.'ii'
comiiany
view froui its .resent. Then it
was verily a "camp, 11 its popula-
tion being largely ad venturers
without capital or ambition; its
!iiu.cs were of tin; rudest, b.;i!t
b it for a month ora year at most;
all of our mines which had been
at all dveloped were looked up by
litigation, and the; prospect seem-
ed as uninviting as tho day of
judgment loan incorrigible sinner.
Hope llitted uiciii the faces and
lit. up the hearts of the clear head- -
ed and sober minded, and while
íiie ickle and unstable lelt, hied
out in search of greener pastures,
he former che-- s took a iirnier grip,
resolved like the immortal Adams,
to li e or tin dii or swim, sur- -
ive or perisn'' v Vi hite Oal.s.
Mince that period the shake-- ;
down house.-- , have fallen or l.ieeli
pulled down; poorly laid adobe
land knotty frame structures have!
been ra.cd, and in their stead
have arisen line brick strr.e; r.rcs
and otln-- r sightlv buildings, and:
all ol our homes made to iok in- -
vitir. ', while in attire and
,
vn'-ra- l
:m 'id our tieople will t.ivor- -
ablv compare wil-- plae.-- , of ( ,eial
size in what is iopuiarly d( iiomi- -
nated (iod's country, " the States.
Litigation locks upon our mim s
ha'-- iiei ii broken in the interim
and a rail road is reaching out it.-- .
iron hands seeking an embrace,
while all of our people, like the
girl during the late war,
ae wait in and readv tor the
jhng.
lue pride oí the L;:am-:i- has not
heteii only upon the row th and
fame of White O.iks any more than
:is o'..iseS have been I'oliiiuei! to
i
. .
' i m m m ed in I e locality. !t has
' g, . .: us unbounded joy to s,-- our
uuty ÍÜ ling ..p tieil lo note
the cha ot those w ho are liil-- i
ing up our waste placed, making
iheiu to blossom us the rose,
While White Oaks, the nerve crn-t'eottli- e
cilintv. 'mis increaseil
trotn a scant "00 bodii's to a jJus
K'km souls, the county proper has
Good Tuble-Cl- eai. BcdsModer ' inci-.-uw.- l
ate Cliarges. mlleng
in like rati , and we
i t tiM l::;:ion wii .'U w
r t V n
vit tiiat no i!ii r ;.'.",(nn
j mlts i'f pMj.ntiiliil fen fur y
iiiiirc
M'llílí'
!' nr Ltarllily :'r.s i'uwi-- r
wai I oí distress, ir wlioni the
;t'e, lo 1 j v tlio Ixiuntv r t" l'ruv- -
i'.kiifi' inure th:;ii Liiu'(!ii County
Xi'w .Mi'xici).
it,
V, ii'iniii" ne teiuai sunny cu me oi
.e cann.it do justice to ,
.,.,? iiiio i, .ev .iiex co, iur I'M!sublet in a newsjia; er ,;..',. !:, . ; ( hilly blasl.s of (.'hhtlo. I led
J i l i J . I. i ' I I.: II I) K VI. CI S l i '
we will spin out in sections jiere-- j
after Hut !'s W'..' review the past.
and e .nsi'lef t Le experience of In- -
last six veais and its relation to
in
the
Lkaim-i:- we fee! like MMjítoj, Tliar. no itout-- t had
the Ktuiir which if is old Thtir- - i í'1"'-""- ' K" time. Old ban- -
.:
.iiHwr.nl voice: """" "" lK muruian was mere,
"I'm jut s.vouii.va I iisoi! he." ,;1!t u'u i;lV(i "" U'Conyt of fa
conclusion we will say, our mi,' any very active part in the
past is our criterion the future, (trover Cleveland
Thove who like it, can have- - it eon- - was imt there, and he had a cooJ
i inued in lorni while
Providence favors us with lile, on
this tcraijiieous sphere. ( ur efforts
will continue to he exerted m iavor
of trood uvernment, Xafionnl and
local, of fivtcrnity iimotH-- t our
people of charily toward all and
malice toward none of hn'e for
I lie truly good, anJ an-
tipathy tov.ar.l hyi'ucriles. We
will conclude m the lai.oi.a--(.- 0f
tin; service.
it wa-- i in the now,
r eyer ahall he, world without end.
Rkv. Li nii says there is more
sin and depravity in White Oaks
than any place he ever lived in.
There is less here than any lo-
cation we ever inhabited and we
claim to be as expert a judge of
sin as the ex Rev. Our people
will dunce, but in so (loinir thev
exibit astufenesii, not iibtnseiiess,
tor there is 'no sin in if, as is evi-
denced by t'ne tact, that D.ivid
who "was a man alter God's own
heart," anil other holy examples,
men whom we are told talked
with (iod, danced. ,';"onie of our
young men bet on hor.-- e races
which is wicked when ihey loose
as the preacher saul whose habit
of buying tickets m the Lousiam:
lottery was exposed through
the capital prize. Some
p!::y ledi mi the i'abbath. but it ).-
the only day they cut :iy ar ail,
as they work on week days, and
the. complaint generailv issues
ti'om i hose who do no! work on
any day. On the whole human
nature, is about the size here it is
(very where, neither larger nor
m.'aner.
ni
íeavier or lighter, but
there are less Hagrant law detying
people here than we ever l;ti--
leaven an etu:il
of people. And
not irreligious in
iiume.. r
t'liey are
their na
t ures eii her. Wiien Rev liayg.iod
w;is here, we have know n our n
ki epcrs to close tlieir doors
and with their patrons repair to
car the old gcUiieniun pleach
hard-shel- l doctrine, and not a
glimmer ol light couf.l be seen
ill their pieces of business until
alter church tap-;- , when the g.'.me
would again open and chips ex-
change owners. Some ot our
swear but that habit they
eoncaok-- east, or in Texas, not
here. It is bareiv possible that
' me ot our young men may
o c.ni.iiKily drink wh.-- there U no
show to cat. J hit the truth is our
people, as a whole, while willing
tibe reasoned with in religion,
politics, or what not, will not brook
un-'ou- t and unwontcl autiioitv.
but insist thai they have the same
rL',ht to exercise the
ot their reasoning- powers that
their self constituted mentors have,
and we stand under the same liber
al banner r Ithoutrh anct hametied
iy all ihe alvatioi.i&is in and out
oí White Oaks.
St !.s, Kim-- tor the Li- AUi-a-
JEAD
Ol.'K CHICAGO LETTER.
Chiuai;o, Ills., Sept. l'7, '..
JJkak .Ma.iois Cakhilt :
I did expect, to see you this
region before now. Luc seenns
you have abandoned idea of
I :
.1 i . !
i
our,,..,.
Kuiiit'wliat at net
niL'i tiny yrdi, as you rloarly nuli-otfc- i!
your intentions to visit i lie(. A. i. at Coiimiliu' Ohio.
the iiu.iziitiim
11
. . 'i-- ...
o
t his ll
for j proceedings.
journalistic
righteoii'5
J'')iiscojia!iiin
"As
outcropping
(lisnjipdintod
reason for his absence, because he
only served his country by proxy,
the same as James G. Rlaino did,
when he was fat enough to stop
one or more bullets, but preferred
getting some other fellow to lake
his chances.
My opinion is that G rover
Cleveland and his ancient running
mate will not carry a single North-
ern State, and on a fair count he
could not. begin to carry over one
half ot the solid South. I may
be mistaken, but I honestly be-
lieve what I write.
Free trade is a bitter pit!, ami
it is now attempted to sweeten it
by attracting attention to a little
bit ot" a 1Í1US9 with Canada, about
a few cart loads of fish and ad-
mitting a tew nvore Johnny's from
China. It looks as if Cleveland
was determined to have a war with
(.amala, which everybody knows
would be of short duration, it
properly prosecuted and not de-
layed for political purposes. The
English government is aiding him
to carry on his free trade doctrines
by going so fir as to m';ke in juiry
all ut the military l'o?-c- oft,i.ada,
thus trying to divert
from the tii-- trade issue, b in
iimating preparations for war on
the part ot U.u.-uil.t- . i,ns is!
too 1 i 1 . The English govern-
ment, know to a niaii, a canon md
down even u a shotgun, what the
ttiiiit try divo e insists of, without
making ;my further inquiry what-
ever, and iiiis order of inquiry is
only to aid a Iree trade candidate
to g.'.in the ascendency.
It seems more like a collusion
between (L'oyer Cleveland aim
the Rritish Government, to gui!
tin.' voters. Ihan anything else. A
..'care-cro- in a cornfield is about
all it ammonnts to. 1'cujaiuiu
Harrison sent no substitute, but
did his own lighting, am! did it
well. His war record was good,
u's political record if anything is
even better, and I think airs.
Harrison will be the next "first
ladv ot the hind," because she was
oiiietly married to ilenianiin before
tito war, ami stuck to lam all the
time, while the present one was
compelled to go to the so called
old rickety White House to have
the nuptial knot made fast. There
may be more romance in the lat-
ter, but I think there is more true
human nature in the former.
,
'Oli i n I y your s.
J'akt.'i i lai! I). Sri nk.Jh.,
ol Bomausville, 111
Yfi: acknowledge receipt of an
invitation to attend a ejand ban-ipi-
and ball to be given by the
Grain Lodge of Xew Mexico, I.
O. O. K. at Albu'jiirque on the
Huh n st. It would atl'ord us
much di asure to respond in per
son, but we can only do so in
Et Bon.vi i.l is on his taps and
the street siguir.
Eíi.
NIJMHEU 1
A- - the Tvihillie's predu
tions about the Whit. C.nVs L-- R.
has turfed out to be true. Tho
ten mile gradeiscompleted except,
of course, throuirh the Cotton ml
dition, in the city, which can be
done in less thai, a week.
Aletcalf it Go's camp have gone
beyond the ten mile post ami the
surveying party, under engineer
Robert Burgees has pas-e- d the
twenty-third- , and is preparing and
cross seclioniligj as they proceed
north .Vn rd.
Morris R. Locke mid Co., in-
form us that, the riuhtot way busi-
ness will legally cure itself .it a tew
weeks so as hot to further retard
their work. The steel rail and
locomotives are on their wav the
former from Pittsburg Pa., nnd
the locomotives from the celebrat-
ed Baldwin works in Piiiladeli bin,
while ers(Hiv being finished for
the passenger' tralhc at other
points. There is nc thing wanting.
Our people have done splendidly,
and all but. four havu change'. 1
their iio'i.v iml grunted their con-
sent o the pofitpoiimeut of
the cotTipleti'.-- of the first kli
miles ot the load to Dec. 1st, in-
stead of October i'lith. These iulir
men are good and true and will
do their duly, so that everything
is lovely and we'll soon take a
ride on to White Oaks.
The contractors wil! completo'
their second ten miles by the 15th
of October and the third by De-
cember 1st. The work now being
done is tar beyond child's phrC.
It 9 that sort which experience
and pitsh'deinonstrates in a prac-
tical way and which tells ba-
the future. Messrs. Morris R.
Locke it Co., will have the iron
horse snorting on tins line within
a week after the right of way mat-
ter is settled, and trains working
regularly before December 1st.
The Detwiler outfit, will change
tlieir base bf Thursday and go
north. The White Oaks- - is un-
mistakably becoming a work'' re
nowned institution. El Paso
Tribune.
Tiik President has appointed
Jno. 11. Oberly, Indian Commis-
sioner. The appointment is a
gowd one. We know Oberly well.
Lor years we were pitted against
each other, he editing a Democrat
paper and we a Republican jour-
nal. Our personal relations were
always friendly, hover sprained.
He could take as well as give.
His education and habits of
thought fitted him for an editor
and he filled the bill. It will be
iindiT-d.oo- d by this that ho was a
natural born gentleman, for no
man can no a good editor who is
not a n. b. g. The qualities enter-
ing into the composition of such a
mun are never acquired, but in-
herited. Money can not equip a
man destitute of honor and stamp
bun a gentleman. Even educa
tion often tails in the effort.
Oberly was built on manly prin-
ciples and could neither be
or boorish wa re he to
try. He will reflect credit on the
administration of Cleveland in its
d( dining days. There will be no
Garland, Sparks, or other
rieell upon his political
garments when he vacates his of-
fice. Wo do not write this notice
boiling or believing that our old
friend John will send us a little
Indian, but from a sense ot justice
to one whom wo kiuw to bo
Pitoi--- . Dye has leased the Gal-
lagher mill which he is no run--ning.- it
for all it is worth on L..dy
Gi ni i vu i ae.
In Hoc ,no l'inrcs.
Our
.xt I'ros'nifnt.
Mm
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' jf.iclv in li
I'.KN I AM IN llAKHISOX.
Our Xcxt Yum? i'rcsjdout.
5.;ví md:my.n.
CO ITS' LAN) KKVIKW.
I' riwhili.nt lUiir'w p ii
8 tthrisLrt.s f t!w
La ml J('2irtnici)t to
I'rtirnt.
Almost over since the passage
oi law, the iirst
Conc-res.siiin- net intended to pro
j
secure u y,
..iactual seniors, oompiainis nao
rile respoctingTraduleiit L:imJ
entries.
Tim homestead, timbercultuiT.
(lesert-iam- l other laws
üllorded add:lion;ti opportunities
fhc ion
vhich have not allowed to
pass unm-ed- .
is
''
with uidic don:;'.:i!. '
far a.--; fraudulent entries
l iv. t. I
n. ,r
i'.iti s.
The title
hmd imder frauiluleiil
homest(!ad, timlier culture.
entry is a (
and p i
"
...
E
tin' o it i a i r.
i. c w t .y la ma';
; - ,
.lüüKII-- li' i ., . ii'.
'
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- ;, ... .
li'th iliCuliN v"..i ll e ..i- - . c
all Tu'cM.- - i t li'i'
mi'o in
p r ; t i it ihiu.ain I
Kio!',;:t;i'ii, á t li'::t H lis
. 't t! " ri t- ei. i .i I t --
; of d ipia,
vol". a lii'.iii- - ..t i'e
ti s"c:o the l.ilal
M'lf.
ni'le Sam by tah- -
inb-- wit unit
si red by the ot' the iicrM.U-
a very serious ollVnsu. Men who
Would ii jfini!'. rin;j boils, lll'd
reuse i!u whole cninii'v
they detect a thkf ivilli his liari--
in the nation. il inn. icy
vvdl, without roii rrn, smiling
over the trick that is loiii.pl iu-.- i
wit'iea-- i (he cuín 'ni..-!-i :ii of
ol I' rec'ineti. ami the i!ihi el
the e pie to the e.ti lit ol' a u.i:
ter o I' a ."e-tr- .n or land valued al
f 1" Ñ--
'l'l tiltil I.
Men wiio a! known !;r. c
'rjin-:- l t'lem 'elves enntiec- -
i. ... i ti'5' V( mi l.illll CIIHIIIS, CIIIK
"'' Dial
Y jNVi or "'' mi-l- it I,.;
Irum Ib -o- vumment, mm
scca-i- ml art;
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de.M't-lan-
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T
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as
oivl respected hv follow
men, while man who steals a
hoi-s- li'oi.i iii, neighbor -, hv the!
oommunii Miiiimanly
handed i! e lii-s- tree.
The ov. !ia- em-
ploy :A,"cai iifient.s vi:o e tin y it
is investi'ftitu frainl nlent, entries,
ami the I )eiar, meiit is niak-iiir- f
every .ossihlu sup-
press ami prevent frauds. Any
(itizen an a'temt
traiidnlcnlly utijuirc tiih; lam!
m.ty .secure an investigation and
hrie the oflcmler to justice,
iinj.lv repr.rrinL" the to tlm
v.'o:i;misioii,ir of the deiieri.l Land
jOÍÜce. as fail to
so, traii'ls continue b i.ert -
'lame.
' tiiivet
If'Vf COi'P.
II ship arrives a pori a
ml lato tluy dock it.
The hot forn peddlei
naturally has a husky
A jood man willi bid fru ajs
lia.'we to bo mi.ssui.uei stood.
The vain man wears fi;!ii. boots
lan.st ackliow ie.L'e Ihe li.
tect the poor man against rich you onjoy r,,,,, heaitbi"!
piircha-e- r, and lmnies for " os; be sure; win., do
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Pi-opl- s:if'erinr i'oin contagious
disease's should be kept cool
isolation.
Verv im-'i- thini'in tliis world j
fu-- m idc Miioother
!.V'ji ho.-t- .
fuki'w a'girl'a
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THE YURSEE BLADE
AT ONLY HALF PRICE.
200,000 READERS EACH WEEK.
I'nqnf sllonaM the T,eri;et. Brightest,
liandflomeBt, and 1'hoHpcfit Tekly
l iéi lily Story I'npcr in America.
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1"ÜB Oaks ni Lincoln Co. wii--,Niiic uv In-- ' l tl.x-.iV- i red in
.ninoitaut
and
Facts,
Statistics.
7:i. Hi cause of iaek ot capita
White ( aks is a town of nlmut
VMIO .fl'lf. i1"'1 's situated i"
.! art "f l.ii"'l'l i'"iiiit.v.
N,w M iinl'.is 1v the mail
mad iruni (".irtiin!.''. tlitf terminus
i,f Pedro coal mine hrani h
f tl.e A. T. A:S. r. It. II., 1'3
i,,i,,s troin Socorro, n the mam
line, l.r" mili' 1,,m ' L v
us, and ' 1 ! the ('
White aks is the largest town
in the coiintv, "ml the scat of an
important wppi.v trade. It isiine-i- v
Miuat".! in a valley, anion;? thu
"purs '' lllt (',,izu nt,m
cviitioii t 'JT') t nhove mm
CVcl. It lia tWH ruliilioUS
iaiioiis. Mfilio.tistan.l (Vmri'-a-tmnali- st,
a ltti-,'- inJ prosperous
puolii; and one tloiinhlmi
'cadcny ; two weekly newspn
pcrs.eiiit prospM-oii- niercau!ile-t;i.li,i'nolitf- l.
two hotels, one hil-liar-
hall, three blacksmith ,shois,
(two ',. wid'Hi shops.) one tin
li..p, two rooting establishments,
txvo livery stables, two meat mar-
kets, three physiciansi ii iv.! hotels,
tur.e lawolliees. olio dentist, otic
2d .taiiip gold mill i" operation, al-h-
1' Huntington Centrifugal mills,
mid a 10 stamp K''1'1' ...
Tie great Moiiiestake (old
arc. en" mile N. 'f the eei.treo!'
tlio town, and around tlium rue a
;... rich mines, less developed.
Almost a nomine the town, on the
mines otinexhaustiUle,S. iv. are
coal, varvinii li'oni bituminous to
semi anthracite. Krom 1'o,,r to
miles N. W. ot the town, ill
tiie I.ouu Mountain region, aro ex-
tensive hodies of magnetic iron
uros, oí excellent ipiality ii.il high
Twenty mile south and
fcoiil'it west lie the (diver lead mines
of the mining district, the
rich gold mines oí tliu Nogfil min-iii- 'i
di-tri- the J'.irsoit's ('amp,
in.d the eojiper (silver uearin,..')
,,,-e- s of t tie "West side.'
The town is abundantly supplied
with xvat.r; wood is abundant in
ti.e l.ioi-lnils- , and timber I tile
mountain ranges.
Wiiile Oak has a daily mail to
Can huge, on 'he railway, and to
It. ::i miles southeast.
Jt is tin.' presenl ooje-ctiv- point ot
the Chicago, St. I.oius nV. Hi I 'aso J J.
I now iuiiiili!i-fro- I'd I'aso.Tex,
and is destine.i to he an important
point upon that railway when it is
completid t . Kansas City, as the
necessan liu in the shortest pos
ble line íeueen Chicago ami the
L'itv of Mexico
''he Coiintv of Lincoln, in the
Koiaii-viiMei- n uoiner of New Mexi
is At miles in extreme length,
ami ltjO in extivme breadth, and
c. mains t.4."o
is .livid
square miles. 1:
Irom nor'ih south, by
i. inn i'ccos.aiii i nortant stream,
which receives within the county
iiumei-oii- tributaries arising in the
ea-i- shie of Hie Oreat ia:-.gv- .
Tiie western part of the County
is divided hv mountain
as the (iallina
locally
J carillas,
;'.irios, Sierra Illanco, i;jc, all
ocitioiis of tht Urcat Mountain
iiange dividing Eiibterii New Jlex
ico. The peaks of these ranges
vary from ( ailinas and .lack's
lV.'tk. about S.00O feet, to Cari.o,
N'oiral. 10.000. ai 1 Sierra
Ji'i.mco, 1,000.
The population of the County
was ;..imo in ls.", now about S.oho
The towns, other than V hite Oaks,
:tic Lincoln. San l'atricio, Piehaco,
Av'eed, llowlili's Mill, (alellll, Kos-Mel- l,
Seeu lüvers. Three liners.
Hondo. Nogal, l'arsoi.s and Look-
out.
Two-third- s of toe. County con
line grazing lands, mainly
wed watered, and stock: d with
ii s. t i head of cattle, an incnasi
,,f l.iion i r cent, in .Wears, 'liic
Angora g";it ha-- , made hi, appear
mee in the mountuiiis ot Lincoln
t 'oi;n! v.'aiKi he is hel'e to lax . lie
ra:-
.(' Wlie'.'i 'I' 'I eise o....u.i
I'M j i . i t C C . lo ii..
on ner. 1 here are lull ! v ieep
in i !, l uiiiit .
to
aij.u.t l.i.oo i i.hivü
. i,,i ii and
'
.
liiirpx. icAiií'ba
,!ac!va-e- -. ) hl,e tlie sand ol Vi.e
MVsi...iv lor imillltuile.
i"n ii,.' reiniseo, tínido.so. I'.oni
to. ll.'i.do, Seven liners, lllack
líivi'i'. and I'eeos, there aro the tin
st of agricultural IiimIs. 1 in
lanii- - have lni'ii oi.,.,i.i in ad
1 i.oM- !' n alen, uní unen tlniu 1 lis
Inn i inducid in I'M'i'jitloiuil f"nljtv ;,i d . iiMititv eeiy ti lín
.m is v. loi 1' can ' e hum d lit un 1
II t almil. 'H l Xjn-vi- I (.' "I
tho laret'hiiM. Frit. ileiiioiistratMl
Unit l.ineol'i ( olltltX' xviil lil'oilllCt
I
Cxi'tiiiiiciits rIiow that in inosf
the f.fiintv in 1mI!. Nothing was
Idoiieinlhe war ot milling until
I'Ml'PS,
ami ;Mmicc Irom commiiiiirioii.
the n..iiiiig industry languiseed un
til lvs-i- . Now the pioiiuct of No
irul au l Wiiite Oaki districts, is an
important part of the total ,'oL
pi'odiiel.oli of the Territory of New
Mexico, and tin pro pod is thai
that production will ho trebled in
lsvs.
The valuation of the County in
!'.'.. w:i S,"..(MM..(iuO, an incria-- e
ol'.tuOpcr cent in ; years. San
Miguel County, (containing tie..'
important city of Las Vegas, and
more than four times 'the popula-
tion o! our county.) was the only
otia which exceeded Lincoln in
wiiidl'i last year. Total taxation
for all purposes is hut sU.:o per
i'loi). County iinat.ci-- s are !hur-ishi-
and the small debts of past
years are being rapidly paid from
the. surplus of the present.
The heat is not gn at in Sum
mer, nor is the cold excessiyo or
lung continued in Winter.
Our people are refined, cultivat-
ed, open, hospitable, and sincere.
Noonw c'lning to cast his lot with
us need tear the lack of society, in-
asmuch as it is as acceptable und
pleasing as any that he lelt behind.
Strangers are welcome, more than
welcome, if tl.ey come to settle
Hin. nig us.
The county has an eilicieiit rub-li-
School
..yte'.ii. managed by a
County Superintendent, and the
1 hreeiurs of twenty-tw- school dis-
tricts. I'pwardsot twenty-nin- i Hi
eieiit school.-- . were in operation in
ISS7, : : I the number will he
greater in 'r. 1'iiblic sentimentfavors a liberal expenditure of
public money for educational pur
poses, and private liberal it v can í"!íJftf-f- í
i ... i i i. i ...... ' 1.- ii : ..lie remo upon o inai,e goon n.e
doliciencics. Tuero are no and
grants'1 in Lincoln County ; n
liorri i octopus si retching out it's
tentacles to crush our people ; no
(.'hiñese dragon to weaken honest
labrir. Our every citizen is free,
and a lover of freedom. Here
there is no alliance between reli-
gion, politics, and manliness Man
3 privileged o worship (iol in
what form he pleases, or without
form, to vote what ticket he ; leas-s- ,
or d'sfriMichise himself. The
Burns' theory is our only touch
stone :
i but t In' iru i non si stamp,
A man's a maü for n' l i i a "
The population of Lincoln Coun-
ty is ma'niv American -- V. lute
Oak hi distinctively an American
We have room, atrl to
spare, for many thou-am- ! ' yet, of
larmeti. merchants, artians, man-
ufacturers, miners, prospectors, ami
-l- adies
('. V. (ireene, of the Santa l'e
New Mexican, writing hi:, jiaper
from Koswell, and spi-akiu- of the
magnitud of our county,
the following
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Lumbago,
Bheumatiim,
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Scalds,
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Stitches,
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Backache,
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Cracks.
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Mustang
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Contract
Eruptions,
Screw
Galls,
THIS COOO OLD STAND-B- Y
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ami his stock j anl.
The Dontnmo mcdsIt ni liberal sunply alloatond asliorp.
The Ilorsc.rnnrier needs R- -lt (s hla twitfrlrtiiland intnt reliance.
The needs It- -It will aro lilmlli'.'iHaiiils of dollam and a wor.d of Irouhle..Tho
IV" " " rmlm' of 'deutsand danijers.The llni kwooHiiinn nceilo It. There Is noth-- nlike It as an antidote for the dangers to llf,,limb ami comfort w hich surround the pioneer.The needs It about his store amonahis employees. Accidents will happen, ami whentheso come the Mustnn Liniment lj wanted at onceKei'palioltloiutuelliHise.
'Tlithe best of
Keep a Ilottlo In the Fnctory. Its Immediateuse In case of accident saves pain and Ir,s of waxes.Keep a Ilottlo Always lu tbo tuble 0use when wauled.
U'.UnjJR MILLS.
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